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Нанотехнологии – ключевое понятие 21-ого века. Под ним 
понимается совокупность устройств и систем, методов и приемов, 
включающих целенаправленный контроль и управление строением, 
химическим составом и характером взаимодействия между 
составляющими элементами в нанодиапазоне.  Целью процессов, 
связанных с нанотехнологиями является улучшение свойств и 
характеристик объекта или получение новых.  
Одним из приоритетных направлений развития такого рода 
технологий является синтез углеродных наноструктур. В настоящее 
время широко известны такие как фуллерен, графен, и углеродные 
нанотрубки. Во многих лабораториях мира ведутся исследования по 
возможности их применения. Одними из многообещающих 
применений подобного рода материалов является создание 
разветвленных наноструктур, функционирующих как 
полупроводниковый транзистор, уничтожение раковых стволовых 
клеток и быстрое удаление радиоактивных веществ из загрязненной 
воды с помощью микроскопических хлопьев. 
Разработка совершенного инструментария для реализации 
процессов расчета, обеспечения визуализации в совокупности с 
соответствующим информационным сопровождением открывает 
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